








































































































































































































































































今世紀の耳御国喉科学の名著として、 Alfred I〕enkerとWilhelm Briiningsの'Lehrbuch
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この二つの単語はorth (o )が各々"整形タ、 "矯正〝　という意味を形成していることで共通して
いる。ギリシャ語のopdos (orthos ) (真直の、正規の)から由来し、これにもと打aideia (磨






それらは必ずしも全てがorthotics (又はorthetics ) (矯正学)を示すものではないが、 ortho-
phor由(動眼神経の正常な働き) 、あるいは結婚を意味するgamyに接頭した　orthogamy、ピラミ
ッド"矯正学〝のorthopyramid等、その他化学、結晶学の分野で比較的多くの使用例がある。今日
ではrth(o)のような語は、 ISV (専門語菓)を形成する接頭語として国際的に活躍しているのであ
る。
さて、そのorthopedicsとorthopticsの短縮形についてどの箇所でカットしてよいのか約そ学説は
ない。 「短縮形辞典」 (Elsevier版)によると、前者はorthopで載せているが後者はない。多くの
場合ophthal ( "眼科学〝の短縮形)が用いられるからであろうか。いづれにせよ、短縮形で表現
して判断しえない場合はせめて"正統′に綴ってもらいたい。 (久)
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図書館の活動
6 /4　第53回近親地区国公立大学図書館協議
会総会(奈良女`大)
6/6　第33回近畿地区医学図書館協議会例会
(大阪市立大)
6/13　第9回新設国立医科大学図書館会議
(大分医大・松山市)
6 /14　第31回国立大学図書館協議会総会
・15　(愛媛大)
( 59.6.1 -8.31)
6/22　第21回文献情報センターシンポジウム
(京大)
7 /10　近親地区医学図書館協議会第8回実務
者会議(京大会館)
7/ll-　J工CST (JOIS)研修会
13-17
7 /30　近畿北部地区国立大学図書館機械化ネ
ットワーク協議会開発委員会(京大)
圃園圏国
・ 10月1日、関学10周年記念日にちなみ、今回特に初代図書館長の野崎教授に寄稿頂きました。図
書館の機能、性格付けと、現況の一端を語って頂きました。
・また、ユニークな視点から、特別寄稿として、事務局の桑村　隆氏に戯いました。 「古代官僚人
の服務について」は、今日でも尚戒めとして生きているようです。
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